











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ 1 ）	 Yeager	T.	J.	(1999)，邦訳13ページ。
（ 2 ）	 新制度派経済学については、Yeager	
T.	 J.	 (1999),	 T.	 Eggertsson	 (1990),	
Jensen	M.	 C.	 (1998),	 Jensen	M.	 C.	
(2000)，菊澤研宗編著	（2006）、などに
詳しい解説がある。
（ 3 ）	 Simon	H.	A.	(1997)，およびMarch	J.	G.	
&	Simon	H.	A.	(1958)を参照。
（ 4 ）	 Williamson	O.	(1975)。
（ 5 ）	 Northの代表的著作として、North	
(1990)がある。
（ 6 ）	 この定義は、青木	（1995）	1ページに
よる。
（ 7 ）	 North	(1990)、訳書3ページによる。
（ 8 ）	 North	(1990)、訳書4ページによる。
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